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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
FICIAJL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 21 DE JUNIO DE 1969 
NÚM. 140 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
COMISARIA DE AGUAS DEL NORTE DE ESPAÑA 
RESOLUCION de la Comisaría de Aguas del Norte de España, por la que se señala fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las íincas que se citan, afectadas por las obras de 
«Acequias, Caminos y Desagües de los Sectores IÍI y IV de la Subzona Alta del Bierzo, en los términos 
municipales de Saucedo y Cabañas Raras (León)». 
Por estar incluidas las obras de la Red de acequias, caminos y desagües del Canal Alto del Bierzo, 
en el Programa de Inversiones del Ministerio de Obras Públicas les es de aplicación el apartado d) del 
articulo 20 de la Ley 194/1963 de 28 de diciembre prorrogada por la Ley 1/1969 de 11 de febrero aproba-
toria del I I Plan de Desarrollo Económico y Social, lo que determina el carácter implícito de las declara-
ciones de utilidad pública y urgencia de la ocupación de los bienes afectados, con los efectos que determina 
el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 
En consecuencia, esta Comisaría de Aguas del Norte de España en ejercicio de las facultades con-
feridas por el artículo 2.a del Decreto de 13 de agosto de 1966, en relación con el 98 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, y de conformidad con lo dispuesto en la regla 2.a del artículo 52 de la propia Ley, ha 
resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos incluidos en la relación adjunta, los que de-
berán acudir a los respectivos Ayuntamientos a las diez (10) horas de los días que se indican, para que, 
previo traslado a las fincas, de ser ello necesario, se levanten las correspondientes actas previas a la 
ocupación. 
A dicho acto concurrirán los afectados personalmente o bien representados por persona con poder 
bastante, apocando los documentos acreditativos de la propiedad o titularidad que se obstente sobre las 
fincas, así como los recibos de Contribución Territorial de los dos últimos años, pudiéndose acompañar de 
sus peritos y un Notario a su costa. 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 56-2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados 
podrán formular por escrito, ante esta Comisaría de Aguas y hasta el momento del levantamiento del Acta 
Previa a la Ocupación, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido 
producir al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación. 
Oviedo, a 11 de junio de 1969.—El Comisario Jefe, (ilegible). 3187 
















TERMINO MUNICIPAL DE SANCEDO - OBRA NUM. 4: ACEQUIA 
18 Benjamín Guerrero Arroyo 
18 Remedios Rodríguez y hermanos 
18 Elvira Pintor San Miguel 
18 Engracia González González 
18 Gabriel Valcárcel Martínez 
18 Herederos de Balbino San Miguel 
18 Elvira Pintor San Miguel 
18 Gerardo Pintor San Miguel 


























P R O P I E T A R I O Clase Cultivo Día Mes 
10 29 18 Hros. de Victoriano Pérez 
11 32 18 José Puerto López 
12 28-b 18 Agripina Blanco Pintor 
13 31 18 Lorenzo San Miguel Santalla 
14 52 18 Antonio San Miguel Terrón 
15 53 18 Livinio Alvarez López 
16 54 18 Daniel Poncela Vega 
17 55 18 Evangelino Otero González 
18 62 18 Bárbara Vega 
19 63 18 Félix Fernández San Miguel 
20 64 18 Hros. de Bernardo San Miguel Cachón 
21 45-b Í8 Martín González Marqués 
22 46 18 Otilia San Miguel González 
23 47 18 Nicanor González González 
24 49 18 Desconocido 
25 48 18 Fernando Vega Pintor 
26 116 18 Desconocido 
27 114 18 Antonio San Miguel González 
28 i 12 18 Anuncia San Miguel Franco 
30 107 18 Sebastián Vega 
31 80 18 Cecilia San Miguel Franco 
32 104 18 Desconocido 
33 105 18 Gregorio García García 
34 103 18 José González Marqués 
35 102 18 Hros. de Manuel López Marqués 
36 101 18 Desconocido 
37 100 18 Desconocido 
38 98 18 Desconocido 
39 97-a 18 i Prudencio González González 
40 96 18 Cecilia San Éiguel Fernández 
41 95 18 Hros. de Marcelino González López 
42 92 18 Desconocido 
43 91 18 Gabriel Valcárcel Martínez 
44 340 18 Cecilia San Miguel Fernández 
45 339 18 Herederos de Rafael Fernández S. Miguel 
46 338 18 Aurea Vega Barrio 
47 340 18 Cecilia San Miguel Fernández 
48 339 18 Hd. de Rafael Fernández S. Miguel 
49 330 18 Benjamín Guerrero 
50 341 18 Alvaro Alonso Fernández 
51 342 18 Manuel OvalleVega 
52 343 18 José Rodríguez Pintor 
53 345 18 Jaime Blanco Cañedo 
54 347 18 Graciana Núñez Vega 
55 325 18 Nicanor González Vega 
56 330 18 Benjamín Guerrero 
57 328-b 18 José Puerto López 
58 200 18 Diego Vega Válgoma 
59 202 18 Antonio Válgoma Válgoma 
60 201 18 Manuel Fernández S. Miguel 
61 203 18 Gabriel Fernández Barrio 
62 219 18 Abelardo Blanco Pintor 
63 221 18 Valeriano Válgoma 
64 222 18 Antonio Válgoma Válgoma 
65 218-a 18 Clodomiro O valle Vega 
66 215 18 Celinia y Pedro Voces Fernández 
67 216 J17 18 Valentín González Otero y Hd. de Rosalina 
Fernández 
68 372 18 Dionisio Cascallana Terrón 
69 371 18 Hd. de Francisco Santalla Pintor 
70 36£-a 18 Jesús Vega Pintor 
71 366 18 Lucas Ovalle Vega 
72 364 18 Desconocido 
73* 363 18 Enrique Vega Ca. 
































































































































Finca n.0 Polígono 



























































































































Claudio Vega Pintor 




Antonio Válgoma Válgoma 
Adolfo San Miguel Rancaño 
Adolfo San Miguel Rancaño 
Jesús Vega Pintor 
Santiago Pintor García 
Claudio Vega Pintor 
Aurora Franco Ovalle 
Camilo Fernández Barrio 
Genaro Carballo 
Antonio González González 
Domingo González Martínez 
Herederos de Rosalía Rodrígnez S. Miguel 
Angel San Miguel San Miguel 
Pedro Ovalle Vega 
Felipe Cúbelos Sánchez 
Belarmino Barrios 
Jesús Franco Barrios 
Primitivo Válgoma Castellanos 
Dionisio Castellanos Terrón 
OBRA NUM. 6: DESAGÜE 
Junta Vecinal de Cueto 
Manuel López Marqués 
Angel San Miguel Corral 
Herederos de Marcelino Pérez 
Junta Vecinal de Cueto 
Antonio San Miguel San Miguel 
Jaime Blanco Cañedo 
Almerianda Rodríguez Ovalle 
Gabriel González Otero s 
Jaime Blanco Cañedo 
Gabriel González Otero 
Benjamín Guerrero Arroyo 
Antonio Pérez Pérez 
Magín Rodríguez San Miguel 
Luisa Teixeira Vega 
Valentín Otero Donís 
José Rodríguez San Miguel 
Antonio San Miguel San Miguel 
José González Marqués 
Manuel Marqués Marqués 
Manuel Cañedo González 
Teresa Fernández San Miguel 
Junta Vecinal de Cueto 
Laurentino Blanco Rodríguez 
Santiago Pintor Pérez 
José González San Miguel 
Elvira Pintor San Miguel 
Asunción Guerrero Rodríguez 
Eduardo Blanco Rodríguez 
Manuel López Marqués 
Manuel San Miguel Corral 
Alvaro Alonso Fernández 
Domingo González Martínez 
Martín González Marqués 
Eduardo Rodríguez Fernández 
Manuel López Ovalle 



































































































































































































Finca n.0 Polígono 



































































































































Concepción Armesto Vega 
Manuel Cañedo Quintana 
Juan Antonio Cañedo 
Lorenzo San Miguel Santalla 
Isidro Fernández González 
Felisa Pérez Juan 
Manuel Rodríguez Ovalle 
Francisco González González 
Indalecio González Vega 
José Blanco Expósito 
José Prada Arias 
Jesús Rodríguez Ovalle 
Jaime Blanco Corral 
Baldomero Librán Riesco 
Nicanor González González 
Lucila Gcnzález Ramón 
Constantino García Alonso 
Angel San Miguel San Miguel 
Amelia Rodríguez 
Gabriel González Otero 
Rafael Pérez Marqués 
Adolfo San Miguel González 
José Cuesta López 
Alfredo Uña Alonso 
Virginio Barrio Vega 
Herederos de Francinco Santalla S, Miguel 
Carolina San Miguel . * 
Manuel Fernández San Miguel 
Avelino Rodríguez Ovalle 
Encarnación Alvarez 
Valenfin González Otero 
Andrés Méndez Estríguez 
Aquilino González Prada 
Eduardo Rodríguez Méndez 
Bienes de la Iglesia 
Desconocido 
Domingo González Martínez 
Desconocido 
Manuel San Miguel Corral 
Manuel López Marqués 
Eduardo Blanco 
Desconocido 
Esperanza Blanco Expósito 
Gerardo Pintor San Miguel 
Lorenzo San Miguel Santalla 
Juan Antonio Cañedo Marqués 
Manuel Cañedo Quintana 
Concepción Armesto Vega 
Restituto Ovalle Pérez 
Antonio Pérez Pérez 
Magín Rodríguez San Miguel 
Desconocido 




Santiago Pintor Pérez 
Laurentino Blanco 
Alvaro Alonso Fernández 
José Rodríguez San Miguel 
Antonio San Miguel San Miguel 
José Iglesias Marqués 
Manuel Marqués Marqués 
Teresa Fernández San Miguel 









































































































































Finca n.0 Polígono 
P R O P I E T A R l Ó Clase Cultivo Día Mes 
OBRA NUM. 8: DESAGÜE 
lt 39 15 Junta Vecinal de Cueto 
2 906 14 Eduardo Rodríguez San Miguel 
3 905 14 Constantino García Blanco 
4 902 14 Herederos de Martín González Marqués 
5 901 14 Eduardo Blanco Rodríguez 
6 898 14 Elvira Pintor 
7 895 14 Gerardo Pintor San Miguel 
8 893 14 José González San Miguel 
9 892 14 Manuel Fernández San Miguel 
10 889 14 Agustín González Prado 
11 888 14 Lorenzo San Miguel San Miguel 
12 885 14 José Puerto López 
13 884 14 Restituto Ovalle Pérez 
14 881 14 Ovidio Rodríguez Pintor y Hermanos 
15 880 14 Manuel López Marqués 
16 878 14 , Magín Rodríguez San Miguel 
17 875 14 Andrés Méndez 
18 874 14 Jesús Rodríguez 
19 871 14 Carlos San Miguel Pérez 
20 870 14 Juan Antonio Cañedo Marqués 
21 867 14 Manuel Cañedo González 
22 866 14 Herederos de Esperanza Blanco Expósito 
23 863 14 Francisco González González 
24 862 14 Gabriel González Otero 
25 859 14 Santiago Pintor García 
26 858 14 José Cañedo Pérez 
27 855 14 Herederos de Francisco Santalla S. Miguel 
28 854 14 Encarnación Alvarez 
29 851 14 Alfredo Uría Alonso 
30 850 14 Antonio San Miguel San Miguel 
31 847 14 Jaime Blanco 
32 846 14 Valentín Otero Donís 
33 843 14 Amelia Rodríguez 
34 811 14 José Blanco Expósito 
35 812 14 Constantino García Blanco 
36 815 14 Baldomcro Librán Riesco 
37 816 14 Eduardo Blanco Rodríguez 
38 819 14 Manuel Cañedo González 
39 820 14 Gerardo Pintor S. Miguel 
40 823 14 Adolfo S. Miguel González 
41 826 14 Aquilino González Prada 
42 827 14 Lorenzo S. Miguel S.Miguel 
43 830 14 José Puerto López 
44 831 14 Restituto Ovalle Pérez 
45 833 14 Avelino Rodríguez Ovalle 
46 834 14 Manuel López Marqués 
47 837 14 Magín Rodríguez S. Miguel 
48 838 14 Andrés Méndez E. 
49 841 14 Jesús Rodrígez Ovalle 
50 842 14 Manuel González Flórez 
51 79 21 Manuel González Flórez 
52 78 21 Félix Fernández S. Miguel 
53 71-a-b 21 José Puerto López 
54 70 21 Obras Públicas 
55 1 21 Dorinda González González 
56 2-a 21 Manuel González González 
57 3 21 Gerardo Pintor S. Miguel 
58 4 21 Manuel S. Miguel Corral 
59 9 21 Balbino Ovalle González 
60 10 21 Gabriel Valcárcel Martínez 
61 12 21 Gerardo Pintor S. Miguel 


































































































































16 21 Antonio S. Miguel Terrón Cereal 
96 14 Juan Carballo López Idem 
95 14 Clotilde López Marqués Idem 
94 14 Clotilde López Marqués Erial 
91 14 Avelíno Rodríguez Ovalle Cereal 
86 14 Herederos de Rufino Marqués Idem 
85 14 Manuel S. Miguel Cachón Idem 
84 14 Herederos de Bernardo S. Miguel Cachón Idem 
80 14 Obras Públicas Erial 
79 14 Ignacio Pérez García Cereal 
76 14 Herederos de Rosalía Rodríguez S. Miguel Idem 
77 14 Manuel S. Miguel Cachón Idem 
78 14 Herederos de Bernardo S. Miguel Cachón Idem 
16 14 Josefa S. Miguel Cachón Idem 
15 14 José Puerto López Idem 
1 14 Adolfo San Miguel González Idem 
TERMINO MUNICIPAL DE CABAÑAS RARAS — OBRA NUM. 1: ACEQUIA 
Aurelio Gutiérrez Alvarez 
Lucas Puerto Marqués 
Antonio García Rodríguez 
Regino Marqués Marqués 
Eladio López 
Pascual Puerto Marqués 
Daniel Martínez del Río 
Mario Marqués Marqués 
Laurentino Puerto Marqués 
Rufino Marqués Marqués 
Recaredo García Pintor 
José López Marqués Conde 
Balbino Marqués García 
Antonio García Cabo 
José López Marqués Conde 
Rufino Marqués Pintor 
Juan García Pintor 
Francisca Puerto Marqués 
Urbano Marqués Puerto 
Manuel Puerto Pintor 
Domiciano López García 
Julio Gutiérrez 
Daniel García Mallo 
Faustino Pérez 
Angelina Pérez 
Juan Puerto García 
Santiago Puerto Pintor 
David García Marqués 
Belarmino García Marqués 
Pedro Marqués Pérez 
Leoncio Marqués 
Francisco García García (Evaristo) 
Miguel Pérez 
Juan Puerto García 
Francisco Marqués Marqués 




María Puerto García 
Laurentino Puerto Mártínez 
Leonardo Puerto Marqués 





















































Finca n.0 Polígono 

































































Fabriciano López Viña 
Manuel Gutiérrez Gutiérrez Monte 
Eduardo Sánchez Martínez Idem 
Fortunato Pintor Garcia Rastrojo 
Baldomero Aller Rivera Labor 
Antonio Calvo Vázquez Viña 
Laureano Nistal Puerto Idem 
Baldomero Aller Rivera Rastrojo 
Enrique Rodríguez Viña 
Domingo Sánchez Sánchez Idem 
Enrique Rodríguez Monte • 
Florencio Carballo Labor 
José García Marqués Idem 
Baldamero Aller Rivera Idem 
Eulogio Aller Aller Idem 
Belarmino Aller Aller Viña 
Esteban Puerto López Idem 
Pedro Asenjo Fernández Monte 
Federico Vega Vega Idem 
Alberto Aller Aller Viña 
Eduardo Sánchez Martínez Monte 
Baldomero Aller Rivera Labor 
Daniel García Mallo Viña y Monte 
Josefa Vuelta Martínez Monte 
Baldomero Aller Rivera Idem 
Abelardo Aller García Idem 
Manuel Gutiérrez Gutiérrez Idem 
Mariano García García Idem 
Herederos de Santiago Enríquez González Viña 
Antonio Rodríguez Vuelta Labor 
Eduardo Sánchez Martínez Idem 
Laurentino Sánchez Aller t Viña 
Fernando Rivera Garnelo Idem 
Antonia Gutiérrez Losada Monte 
José Sánchez Sánchez (Sacristán) Labor 
Pedro Asenjo Fernández Monte 
Dionisia Sánchez Martínez Idem 
Adolfo Arias Folgueral Idem 
Sergio Rivera Labor , 
Nieves Gutiérrez Losada Monte 
Eduardo Sánchez Martínez Idem 
Alfredo Sánchez Marqués Idem 
José Gutiérrez Alvarez Idem 
Manuel Gutiérrez Gutiérrez Idem 
José Sánchez Sánchez Rector Idem 
Eduardo Sánchez Martínez Idem 
Baldomero Aller Rivera Idem 
Benjamín Sánchez Aller Idem 
Rufino Enríquez Aller Idem 
Manuel Rivera Garnelo Idem 
David Garnelo Rodríguez Labor 
Antonio Rodríquez Vuelta Monte 
Luis Sánchez Martínez Idem 
Olegario'JPérez Idem 
Faustina Sánchez Sánchez Idem 
Benjamín Sánchez Aller Idem 
Manuel Rivera Garnelo Labor 
Benjamín Sánchez Aller Idem 
Luis Nieto Gómez Monte 
Manuel Rivera Garnelo Idem 
Laureano Nistal Puerto Labor 
Federico Vega Vega! Viña 
Manuel Aller Rodríguez Idem 




t o n i i a de AjjDas del M e de España 
ZONA O C C I D E N T A L - LA CORUÑA 
Delegación para las expropiaciones 
del «Trasvase Bajo del río Boeza» 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el arí. 49 del Reglamento de Expropia-
ción Forzosa de 26 de abril de 1957s 
esta Delegación ha resuelto que el dia 
30 de junio en curso, se proceda a 
efectuar el pago de la cantidad señala-
da por el Jurado Provincial de León, 
como justo precio de las fincas núme-
ros 3 y 3-C, propiedad de D. Daniel 
Balboa Balboa, D. Ricardo, D.a Rosa, 
D.a Cecilia y D.a María de la Adora-
ción Martínez Franganillo, que han 
sido ocupadas con motivo de las obras 
del Trasvase Bajo del río Boeza (em-
balse), en término municipal de Mo-
linaseca (León), de que es concesiona-
ria la Empresa Nacional de Electrici-
dad, S. A. 
El pago, que se efectuará por él 
Apoderado de la empresa beneficiaría, 
que actuara, asimismo, cómo Delega-
do de esta Comisaría de Aguas, ten-
drá lugar en las Oficinas del Ayunta-
miento de Mclinaseca, a las once (11) 
horas, y será presenciado por el Alcal-
de y Secretario del Ayuntamiento. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, advirtiendo a los intere-
sados que el pago se hará en dinero y 
precisamente a quienes figuren como 
titulares del derecho expropiado, no 
admitiéndose representación sino por 
medio de poder debidamente autoriza-
do, ya sea general, ya especial, para 
este caso; y que deberán identificar su 
personalidad con la documentación 
oportuna, y en su defecto, por el cono-
cimiento directo que testifiquen el Al-
calde o el Secretario del Ayuntamiento. 
La Coruña, 16 de junio de 1969.— 
El Ingeniero Delegado, (ilegible). 
3219 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago público: Que en providencia 
de hoy dictada en la ejecución de los 
autos de proceso civil de cognición 
que pende en este Juzgado con el nú-
mero 30/69, a instancia de D. Sergio 
González Diez, contra D. Antonio For-
moso Romero y su esposa D.a Josefa 
Martínez Cotelo, vecinos de Toreno; 
sobre reclamación de cantidad, he 
acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de ocho días, y 
tipo de tasación que se dirá, los si-
guientes bienes embargados a los de-
mandados: 
1.—Un aparato de radio, marca <De 
Wald», de 5 lámparas, permiso núme-
ro 73/A. número 1.103, en regular es-
tado. Tasado en la cantidad de dos mil 
pesetas. 
2. —Una cocina de gas butano, mar-
ca «Cointra>, de cuatro mandos, de 
tres fuegos y horno, esmaltada en 
blanco, en buen estado. Tasada en la 
cantidad de cuatro mil pesetas. 
3. —Dos ovejas de raza merina, una 
negra y otra de color castaño, de unos 
tres años de edad. Tasadas cada una 
en la cantidad de setecientas pesetas, 
total 1.400 pesetas. 
4—Veintiocho ovejas,raza del país, 
todas ellas de capa blanca, de unos 
tres años de edad aproximadamente 
todas ellas. Tasadas cada una en sete-
cientas pesetas, total 19.600 pesetas. 
5.—Diez crías o borregos, raza del 
país, capa blanca todas ellas, menos 
una que es de color negro, de una 
edad aproximada, de uno a tres meses. 
Tasadas cada una en quinientas pese-
tas, total 5.000 pesetas. 
La subasta se celebrará el día once 
de julio próximo, a las once horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzga-
do, bajo las condiciones siguientes: 
1. a—Para tomar parte en la licita-
ción, será requisito indispensable con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento al efecto, el 
10 por 100 del tipo de tasación. 
2. a—No se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos ter-
ceras partes del avalúo. 
3. a—El remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a doce de junio 
de mil novecientos sesenta y nueve.— 
Paciano Barrio Nogueira.—El Secreta-
rio, Lúeas Alvarez. 
3207 iNúm. 2231 .—341,00 ptas. 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta dudad de León, 
por providencia de esta fecha dicta-
da en el juicio de faltas número 195 
de 1969, por el hecho de hurto, acordó 
señalar para la celebración del corres-
pondiente juicio de faltas el próximo 
día dos del mes de julio de mil nove-
cientos sesenta y nueve, a las once 
quince horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado Municipal, sita en calle 
Roa de la Vega, núm. 8, mandando 
citar al señor Fiscal Municipal y a las 
partes y testigos para que comparez-
can a celebrar dicho juicio, debiendo 
acudir las partes provistas de las 
pruebas de que intenten valerse, y 
con el apercibimiento a las partes y 
testigos que de no comparecer ni ale-
gar justa causa para dejar de hacerlo 
se les impondrá la multa correspon-
diente, conforme dispone el art. 966 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pu-
diendo ios acusados que residan fuera 
de este municipio dirigir escrito a este 
Juzgado en su defensa y apoderar per-
sona que presente en el acto de juicio 
las pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el arí. 970 
de la referida Ley Procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para qüe sirva 
de citación en legal forma a la denun-
ciada María Jesús Martínez López., de 
23 años, soltera, hija de X y de Isabel, 
natural de Huerga de Fráiles, cuyo 
actual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León, a 
dieciocho de junio de mil novecientos 
sesenta y nueve.—El Secretario (ile-
gible). 3243 
Anuncios particulares 
[omunMad de Propietarios del Edificio Mediodía 
Se convoca a Junta General a todos 
los propietarios del Edificio Mediodía, 
Avenida Fernández Ladreda números 
16, 18 y 20, para el día cuatro de julio 
del presente año, a las seis de la tarde 
en el Salón de Actos de la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana, calle 
Santa Nonia, núm. 6- 1.°, con el si-
guiente 
ORDEN DÉL DIA 
1. ° Lectura y aprobación en su 
caso del acta anterior. 
2. ° Fijar gastos de Comunidad. 
3. ° Construcción de chimeneas. 
4. ° Lectura y aprobación en su 
caso de estatutos. 
5. ° Seguros de Comunidad. 
6. ° Vigilancia de portales y ascen-
sores. 
7. ° Ruegos, preguntas y proposi-
ciones. 
León, a 18 de junio de 1969.—El Se-
cretario, Lucinio Perreras. 
3221 Núm. 2234.—132,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Corporales,, Baillo, Truchillas, 
Quintanilla de Yuso y Manzaneda 
de Cabrera 
Para el día 10 de agosto de 1969, a 
las doce de la mañana, en el Salón 
Parroquial de Truchas, se convoca a 
Junte general a todos los partícipes de 
la Comunidad de Regantes de Corpo-
rales, Baillo, Truchillas, Quintana de 
Yuso y Manzaneda de Cabrera, con el 
siguiente orden del día: 
1. ° Elección del Presidente y Se-
cretario de la Comunidad, así como de 
los Vocales del Sindicato de Riegos y 
de los Jurados del Jurado de Riegos. 
2. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de todos los partícipes. 
Manzaneda de Cabrera, 16 de junio 
de 1969.—El Presidente de la Comuni-
dad de Regantes, Pío Román. 
3208 Núm. 2233.—121,00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1969 
